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Pierre Lory
1 Nous avons affaire ici à la traduction intégrale du chef-d’œuvre poétique de ‘Aṭṭār, le
Manṭiq al-Ṭayr.  Le soin qui a présidé à l’élaboration de cette traduction qui,  de l’aveu
même de P. Avery, a dû connaître plusieurs moutures différentes avant d’être donnée à
publication, mérite d’être signalé. Elle est présentée de façon dépouillée, mais un appareil
de  notes  considérable  (140 p.)  est  fourni  en  fin  de  volume,  permettant  d’expliciter
certains concepts proprement islamiques, des allusions discrètes voire cryptées, des jeux
de mots persans et arabes, de justifier des choix de traduction, de signaler des références
supplémentaires, de fournir des renseignements historiques etc. Il s’agit donc assurément
d’un bel accès au texte pour le public occidental, mais aussi d’un bon outil de travail pour
les chercheurs éventuels.
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